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La tesis titulada: Habilidades coordinativas como factor influyente en las 
capacidades cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014, tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre las habilidades coordinativas y las Capacidades Cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto 2014. Las variables estudiadas fueron las habilidades coordinativas y 
las Capacidades Cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014, el tipo de investigación fue 
aplicada, con un nivel descriptivo un diseño pre experimental. Las variables estudiadas y 
analizadas a través del estadístico SPSS, así mismo los instrumentos de recojo de datos 
fueron validadas a través de juicio de expertos y su confiabilidad fue aplicada a un grupo 
piloto de alumnos. 
 




The thesis entitled: Coordinative skills as an influential factor in cognitive abilities in 
students of the Faculty of Economic Sciences of the National University of San Martín - 
Tarapoto 2014, aimed to determine the relationship between coordinative skills and 
Cognitive Capabilities. the students of the Faculty of Economic Sciences of the National 
University of San Martín - Tarapoto 2014. The variables studied were the coordinative 
abilities and the Cognitive Capacities of the students of the Faculty of Economic Sciences 
of the National University of San Martín - Tarapoto 2014, the type of research was 
applied, with a descriptive level a pre experimental design. The variables studied and 
analyzed through the SPSS statistic, likewise the data collection instruments were 
validated through expert judgment and their reliability was applied to a pilot group of 
students. 
 







De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
xii 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 





















Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
La Educación Física es ante todo educación, no simple adiestramiento corporal. Es 
acción o quehacer educativo que atañe a toda la persona y no solo al cuerpo” J.M. Cagigal 
(1987). 
Los estudiantes que ingresan al nivel superior universitario de la facultad de ciencias 
económicas revelan una serie de deficiencias motoras y de formación académica, que 
derivan en el bajo nivel de desenvolvimiento en aquellas actividades que demandan un 
esfuerzo físico ya sea fino o grueso, que además de retrasar el proceso de formación 
académica para lograr competencias laborales constituyen un obstáculo para el desarrollo 
personal del futuro profesional, en este contexto. 
La facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martin 
cuenta con un número significativo de estudiantes que se han reincorporado a las 
actividades de formación académica y en este contexto se le hace necesario desarrollar 
habilidades de coordinación motora y así lograr un buen desenvolvimiento motriz. 
Los estudiantes que manifiestan escaso desarrollo de la coordinación motora han 
sido motivación para emprender este estudio en relación a la competencia motriz que 
vienen alcanzando y de qué forma esta beneficia el logro de sus objetivos profesionales en 
virtud a las habilidades y destrezas motoras que son necesarias para alcanzar un óptimo 
desempeño laboral.  Con estas deficiencias, también se ven afectadas la memoria de tareas 
motoras y la integración de funciones motoras. Ninguna de estas funciones motoras puede 
ser explicada por anormalidades neurológicas permanentes o localizables o por 
interferencia mecánica. Entre otros problemas también tienen dificultades para realizar con 
precisión tareas de coordinación de motoras gruesas, en movimientos compartidos y 
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direcciones diferentes, lo que aminora su capacidad de coordinación entre espacio y 
movimiento. 
De toda la problemática antes mencionada podemos apreciar que muchos de los 
problemas que presentan los estudiantes se generan en base a la práctica de los 
movimientos de coordinación motora en las clases de educación física escolarizadas y se 
trasladan con ellos a los centros de estudios superiores, ya que no han emprendido tareas 
que les ayuden a superar dichas dificultades o carencias. 
Se desconoce el tipo de relación existente entre las variables habilidades 
coordinativas motoras y capacidades cognitivas. 
Es un problema que genera a su vez diversas situaciones de conflicto en la población 
a investigar tanto a nivel académico, social y personal.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Existe relación entre las Habilidades Coordinativas y las Capacidades Cognitivas 
en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuáles son las características que presentan las Habilidades Coordinativas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto 2014? 
¿Qué características presenta las Capacidades Cognitivas en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto 2014? 
¿Qué relación existe entre las habilidades Coordinativas y las Capacidades 
Cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
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Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014? 
¿Qué relación existe entre la coordinación   y las Capacidades Cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto 2014? 
¿Qué relación existe entre el equilibrio y las Capacidades Cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto 2014? 
¿Qué relación existe entre el ritmo y las Capacidades Cognitivas de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto 2014? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre las habilidades coordinativas y las 
Capacidades Cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar las características que presentan las Habilidades Coordinativas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto 2014. 
Determinar la relación que presenta las Capacidades Cognitivas en los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto 2014. 
Establecer la relación que existe entre las habilidades Coordinativas y las 
Capacidades Cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014. 
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Establecer la relación que existe entre la coordinación   y las Capacidades 
Cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014. 
Establecer la  relación que  existe entre el equilibrio y las Capacidades Cognitivas 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto 2014. 
Establecer la  relación que  existe entre el ritmo y las Capacidades Cognitivas de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto 2014. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
El trabajo de investigación resulta ser importante y valioso por las siguientes razones: 
Conveniencia 
Es conveniente para dar a conocer la asociación de las  Habilidades Coordinativas   y 
las Capacidades Cognitivas en los estudiantes  de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de San Martín- Tarapoto 2016? así analizar su prevalencia y las 
tendencias con  la finalidad de presentar alternativas de solución al problema planteado. 
Relevancia Social 
El presente estudio beneficiará a las instituciones, directivos  y profesionales, sobre 
todo a la población en estudio: estudiantes  de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Martín- Tarapoto 2016?, pues, permitirá conocer con los 
recursos que poseen y las dificultades en la toma de decisiones que experimentan y como 
estos incide en la eficiencia académica y así poder plantear aspectos de promoción en 
relación a este tema. 
Implicancia Práctica 
La tesis tiene implicaciones prácticas a nivel de evaluación y diagnóstico, sobretodo 
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se verán reflejadas en el diseño de programas de prevención e intervención para los 
estudiantes de la población en estudio   es decir fortalecerá las estrategias de trabajo a nivel 
individual y grupal, permitiendo que la intervención propicie la creación de programas 
para promover las prácticas de habilidades coordinativas, así fortalecer la planificación 
estratégica personal y la toma de decisiones. 
Valor Teórico 
El analizar las variables integradas, se puede validar aspectos teóricos referentes 
señalan que los recursos proporcionados por las habilidades coordinativas motoras 
desarrollen las capacidades cognitivas y por ende la buen rendimiento académico de los 
estudiantes.  
Justificación Metodológica 
El  presente estudio es de tipo descriptivo y se ajusta al diseño Correlacional, se 
aplicará en una muestra de estudiantes que experimentan la dificultad de realizar 
actividades de habilidades coordinativas, sus resultados serán de utilidad  pragmática que 
refleja la realidad del fenómeno en estudio, tanto para los profesionales en psicopedagogía,  
como para los docentes de las universidades.   
1.5. Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones que se podrían encontrar son las siguientes: 
Temporal: restricción en el tiempo para el desarrollo del presente estudio. 
Espacial: delimitada área geográfica pues sólo se aplicará el estudio en una provincia de la 
región San Martín. 
Teórico: pocos estudios, publicaciones de especialistas o antecedentes sobre el tema de 
investigación. Esto genera una limitada fuente bibliográfica. 
Metodológico: restricciones en recursos económicos y poco apoyo de las instituciones a las 




2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Gómez, M. (2004) realizó un estudio sobre los Problemas evolutivos de 
coordinación motriz y percepción de competencia en el alumnado de primer curso de 
educación secundaria obligatoria en la clase de educación física, para optar al grado de 
doctor, sustentada en la Universidad Complutense de Madrid,  España. 
Lorenzo, F. (2009) realizó un estudio sobre el Diseño y estudio científico para la 
validación de un test motor original, que mida  la coordinación motriz en alumnos/as  de 
educación secundaria obligatoria, para optar al grado de doctor, sustentada en la 
Universidad de Granada, España. 
Alban, A. (2005) realizó un Estudio comparativo del desarrollo psicomotor grueso 
en dos instituciones educativas de la ciudad de Quito comprendido en edades de 2 – 4 
años, para optar del título de licenciada en Educación Parvularia, Ecuador. Este estudio 
llego a las siguientes principales conclusiones: 
La comparación de los dos centros infantiles, nos da como resultado que no es un 
factor influyente el tiempo que pasan los niños /as en la institución con su desarrollo 
motor; ya que las dos instituciones analizadas han alcanzado un adecuado progreso de las 
habilidades. 
Un adecuado desarrollo motor grueso está influenciado por la calidad de las 
actividades y de la estimulación que reciben los niños y niñas dentro de un período dado, 
respetando las etapas evolutivas de los niños /as. El esquema corporal juega un papel 
importante, porque si los párvulos /as no han logrado una adecuada interiorización y el 
reconocimiento del mismo no podrán realizar ninguna de las actividades sencillas. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ruiz, V. (2010) realizó un estudio sobre la Caracterización morfológica y del 
desempeño motor de los estudiantes de la Especialidad De Educación Física de la 
Universidad Nacional De Educación, para optar el grado de Maestría en Docencia 
Universitaria, sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta. 
Rodríguez, L. (2009) realizó un estudio sobre la Relación entre el nivel de desarrollo 
psicomotor y el aprendizaje de la lectoescritura en un grupo de niños de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial 5040 Pedro Ruiz del Callao, para optar el grado de maestría 
en problemas de aprendizaje, sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Habilidades coordinativas  
Su nombre proviene de la capacidad que tiene el cuerpo de desarrollar una serie de 
acciones determinadas. 
Se caracterizan en primer orden por el proceso de regulación y dirección de los 
movimientos. Constituyen una dirección motriz de las capacidades del hombre y sólo se 
hacen efectivas en el rendimiento deportivo, a través de la unidad con las capacidades 
físicas condicionales. Vienen determinadas por los procesos de dirección del sistema 
nervioso y dependen de él. 
Desde una concepción genérica podemos afirmas que son aquellas que se realizan 
conscientemente en la regulación y dirección de los movimientos, con una finalidad 
determinada, estas se desarrollan sobre la base de determinadas aptitudes físicas del 
hombre y en su enfrentamiento diario con el medio. 
Las capacidades motrices se interrelacionan entre si y solo se hacen efectivas a 
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través de su unidad, pues en la ejecución de una acción motriz, el individuo tiene que ser 
capaz de aplicar un conjunto de capacidades para que esta se realice con un alto nivel de 
rendimiento 
Para tener una idea generalizada y poder argumentarnos acerca de coordinación 
motora; desde una óptica que podemos proyectar al entrenamiento deportivo, debemos 
citar varios autores como por ejemplo: 
Blume, D. (1986), (citado en Morino, C.,1991: 2):  la capacidad coordinativa es el 
presupuesto (las posibilidades) de prestación motriz de un sujeto, determinadas 
principalmente por los procesos de control del movimiento, convirtiendo al mismo en más 
o menos capaz de ejecutar con éxito ciertas actividades motrices y deportivas. 
Castañer Y Camerino (1990) cit. por Mora, J. (1995: 121): es la capacidad de regular 
de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la ejecución de la acción justa y 
necesaria según la idea motriz prefijada. 
Grosser, M. y cols. (1991: 192): globalmente se entiende como coordinación motriz 
la organización de todos los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo 
motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las 
fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados de 
libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación. 
Muchos más son los autores entre los que se han puesto de acuerdo y han tomado 
como definición más completa la que se ofrece en Grosser y cols., con aportación de la 
definición de Castañer y Camerino: 
Coordinación 
Es la capacidad que posee el hombre de combinar en una estructura única varias 
acciones. Esta capacidad está estrechamente relacionada con las demás capacidades 
coordinativas y esta es muy importante producto de los cambios típicos que presenta el 
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hombre en su desarrollo, o sea, en la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Esto lo 
podemos ver más claramente en los deportes, pues al ejecutar cualquier técnica deportiva 
se pone de manifiesto, por ejemplo: en el acoplamiento de los movimientos de los brazos y 
las piernas durante una carrera de 100 mts., la coordinación influye significativamente en 
los resultados deportivos en la mayoría de las disciplinas deportivas. En el desarrollo de 
ella juega un papel importante la capacidad de Anticipación. 
Es la cualidad que permite utilizar conjuntamente el sistema nervioso y muscular, sin 
que uno interfiera con el otro (ejemplo: calcular la distancia y velocidad para saltar un 
obstáculo). 
La evolución está condicionada por el proceso de maduración del sistema nervioso. 
Después de la primera infancia los niños dominan un grupo de habilidades y formas 
motoras (caminar, correr, saltar, lanzar, estar en equilibrio, etc.). Estas cualidades motrices 
constituyen una habilidad motriz básica (propio de 6 a 11 años). 
Casi toda prueba motora puede ser una prueba de la coordinación personal respecto a 
las otras. La destreza en los deportes representa un modelo de movimientos coordinados, 
es decir, los movimientos están organizados espacial y temporalmente. 
Las partes del cuerpo que intervienen en la ejecución de una acción se mueven en el 
punto apropiado, en el momento oportuno y en la secuencia correcta. 
Coordinación motriz 
Es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los 
procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor preestablecido. Dicha 
organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto 
internas como externas, considerando todos los grados de libertad del aparato motor y los 
cambios existentes de la situación. 
Capacidades coordinativas se les podría llamar al conjunto de factores que 
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determinan la coordinación motriz, perceptivomotrices o cualidades motrices, entre los 
cuales se tiene: la coordinación dinámica general; que trata de la utilización adecuada del 
cuerpo para la realización de movimiento, coordinación óculo-manual; que relaciona los 
miembros superiores con distintos elementos, coordinación óculo-pédica; relacionando los 
miembros inferiores con distintos elementos.   Estas cualidades están dadas por el grado o 
no de organización, regulación y control de los movimientos y son efectoras de las áreas 
cognitiva, motora, sensitiva y neurofísica.  El adecuado desarrollo de estas capacidades 
parece facilitar las acciones motoras de la vida diaria, favorecer el aprendizaje motor y 
condicionando el rendimiento deportivo. Dichas capacidades pueden ser desarrolladas 
teniendo una adecuada base motora, grados de movilidad dependiendo del acto motor, 
agilidad, algún grado de fuerza y definitivamente cierto grado de resistencia tanto física 
como neurofisiológica. 
Es de amplio conocimiento que las funciones del cuerpo humano son reguladas por 
el sistema nervioso que se encarga del control de la información.   Esta información llega 
al cuerpo por unos canales denominados vías aferentes quienes determinan la posición de 
cada una de las partes del cuerpo, respecto de otras y del medio externo;   esta capacidad es 
llamada propiocepción.   Otra parte de la información es recolectada por los sistemas 
auditivo, visual, olfativo, táctil, la presión y la temperatura para lo cual el cuerpo humano 
está dotado de mecanoreceptores encargados de recibir la información y llevarla al 
encéfalo encargado de la generación de las respuestas realizadas de forma eferente lo que 
lleva a la ejecución del acto motor.   El desarrollo de las capacidades coordinativas nos 
lleva a la realización económica del acto motor. 
La coordinación motriz según Grosser (1998), permite organizar y regular el 
movimiento.  Así mismo Platonov (1978), indica que la coordinación motriz es la 
habilidad del hombre de resolver las tareas motoras lo más perfeccionada, rápida, exacta, 
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racional, económica e ingeniosa posible, sobre todo los más difíciles y que surgen 
inesperadamente. Por su parte Weineck (1999), manifiesta que es, la capacidad 
sensomotriz, consolidada del rendimiento de la personalidad, que se aplican 
conscientemente en la dirección de los movimientos componentes de una acción motriz 
con una finalidad determinada. De acuerdo a Freg (1999), hace una distinción entre 
coordinación y habilidad, la primera, representa la condición general en la base de toda 
técnica deportiva, la segunda se refiere a actos motores concretos, consolidados y 
parcialmente automatizados. En esa misma dirección Hirts (2003) afirma que existe una 
similitud con destreza, determinadas por los procesos de control y regulación del 
movimiento. Permite dominar reacciones motoras con precisión y armonía, en situaciones 
previstas e imprevistas y aprender de modo rápido la técnica deportiva. 
Otros autores  se refieren a estudios más avanzados que nos adentran en el mundo de 
lo sensorial y nos proyectan a nuevos conocimientos de nuestro cuerpo y sus posibilidades, 
desde sus conexiones fundamentales. Es el caso del documento escrito por el Dr. Gustavo 
Ramón Suárez quien se desborda en conocimientos de cómo funciona nuestro cuerpo y sus 
sistemas, de la interconexión que se da entre ellos y la dependencia de unos para la 
correcta función de otros y la función del cuerpo como un todo. 
Capacidades coordinativas generales o básicas 
Capacidad reguladora del movimiento: esta se manifiesta cuando el individuo 
comprenda y aplique en su ejercitación, en qué momento del movimiento debe realizar con 
mayor amplitud y con mayor velocidad, ella es necesaria para las demás capacidades 
coordinativas, sin ella no se puede desarrollar o realizar movimientos con la calidad 
requerida. 
En el proceso de aprendizaje se observa como el profesor ayuda al alumno dándole 
indicaciones a través de la palabra, gestos o con la utilización de medios para que el 
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alumno comprenda el ritmo y la amplitud de los movimientos. 
Capacidad de adaptación y cambios motrices 
Esta capacidad se desarrolla cuando el organismo es capaz de adaptarse a las 
condiciones de los movimientos, cuando se presente una nueva situación y tiene que 
cambiar y volver a adaptarse, es por ello que se define, como: la capacidad que tiene el 
organismo de adaptarse a las diferentes situaciones y condiciones en que se realizan los 
movimientos. 
Esta capacidad se desarrolla fundamentalmente a través de los juegos y complejos de 
ejercicios donde se presentan diferentes situaciones y condiciones, donde el alumno debe 
aplicar las acciones aprendidas y valorarla de acuerdo al sistema táctico planteado, es por 
ello cuando se enseña una acción táctica no debe hacerse con ejercicios estandarizados, por 
lo que se debe realizar con ejercicios variados. 
Capacidades coordinativas especiales 
Capacidad de orientación 
Se define, como la capacidad que tiene el hombre cuando es capaz durante la 
ejecución de los ejercicios de mantener una orientación de la situación que ocurre y de los 
movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo, en dependencia de la actividad. Esta 
capacidad se pone de manifiesto cuando el individuo percibe lo que sucede a su alrededor 
y regula sus acciones para cumplir el objetivo propuesto, por ejemplo: durante un partido 
de Fútbol, el portero percibe que un jugador contrario va realizar un tiro a su puerta desde 
la banda derecha y reacciona adecuadamente colocándose en el ángulo que cubra la mayor 
área de su portería, realizando una defensa exitosa.  
Papel de la coordinación. 
• Condición previa para el dominio de situaciones técnicas, 
• Básica para el aprendizaje sensorial 
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• Inherente a la precisión del control motor 
• Posibilidad de repetir movimientos idénticos 
• Proviene de la propia actividad y se desarrolla en función de ésta. 
Equilibrio 
El concepto de equilibrio, en sus múltiples dimensiones y manifestaciones, es una 
categoría motriz que se puede incluir en el hecho coordinativo. 
Nicks & Fleishman (1960) y Fleishman (1964) han subdividido los ejercicios de 
equilibrio en tres categorías: equilibrio estático, equilibrio dinámico y "balance" (ejercicios 
de malabarismo); que podrían traducirse con matices distintos a términos como: equilibrio 
estático, equilibrio dinámico o coordinación dinámica general y coordinación dinámica 
especial. 
Mosston (1965) diferencia entre: equilibrio de movimientos en el suelo, equilibrio de 
movimientos en aparatos y equilibrio de movimientos en apoyo de otra persona. 
Scheiff (1976) destaca que podemos clasificar la equilibración dentro del contexto de 
la coordinación dinámica general, que precisa, a menudo, un control, un ajuste más fino, 
más sutil, pero que concierne a todo el cuerpo. 
Palmisciano (1994) define tres tipos de equilibrio (estático, dinámico y en vuelo), 
destacando que el dinámico es el más observado en aplicaciones con fines educativos y 
deportivos. 
En el ámbito de la Actividad Física y del Deporte, el Equilibrio es la capacidad del 
hombre de mantener su propio cuerpo, otro cuerpo (u objetos) en una posición controlada 
y estable, por medio de movimientos compensatorios, distinguiéndose entre el equilibrio 
estático, dinámico y la capacidad de mantener en equilibrio un cuerpo extraño u objeto 
(Diccionario de las Ciencias del Deporte, 1992). 
Es la capacidad que posee el individuo para mantener el cuerpo en equilibrio en las 
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diferentes posiciones que adopte o se deriven de los movimientos, cualquier movimiento 
provoca el cambio del centro de gravedad del cuerpo. 
La estabilidad del equilibrio depende de una combinación de factores psicológicos y 
ambientales, de condición física, fisiológicos y mecánicos. Las dimensiones de la base de 
sustentación y la altura y proyección del centro de gravedad respecto a la misma, entre 
otros, constituyen los factores mecánicos que afectan a la estabilidad del equilibrio. 
Según Álvarez del Villar (1987), el equilibrio es la habilidad de mantener el cuerpo 
en la posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican la 
motricidad global y la motricidad fina, que es cuando el individuo está quieto (equilibrio 
estático) o desplazándose (equilibrio dinámico). 
Tipos de equilibrio 
Equilibrio Estático: la habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin que 
exista movimiento. 
Equilibrio Dinámico: habilidad para mantener el cuerpo erguido y estable en 
acciones que incluyan el desplazamiento o movimiento de un sujeto. El equilibrio depende 
de un conjunto de fuerzas que se oponen entre sí y   las cuales están reguladas por el sistem 
nervioso central (SNC). 
Ritmo 
Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2010) Del latín rhythmus, el ritmo es un orden 
acompasado en la sucesión de las cosas. Se trata de un movimiento controlado o calculado 
que se produce por la ordenación de elementos diferentes. 
El ritmo (del griego ῥυθμός rhythmós, ‘cualquier movimiento regular y recurrente’, 
‘simetría’)1 puede definirse generalmente como un ‘movimiento marcado por la sucesión 
regular de elementos débiles y fuertes, o bien de condiciones opuestas o diferentes’.2 Es 
decir, un flujo de movimiento, controlado o medido, sonoro o visual, generalmente 
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producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. 
El ritmo, en general, es la repetición ordenada de elementos que produce la 
sensación de movimiento, controlado o medido, sonoro o visual. Se considera que el ritmo 
significa flujo, fluencia, curso; es decir, algo dinámico. El ritmo es una característica 
básica de todas las artes, especialmente de la música, la poesía y la danza. También puede 
detectarse en los fenómenos naturales. Decimos, por ejemplo, que un sonido es rítmico 
cuando se sucede en tiempos iguales o en tiempos distintos que se repiten periódicamente. 
Esta no es más que la capacidad que tiene el organismo de alternar fluidamente las 
tensiones y distensión de los músculos por la capacidad de la conciencia, el hombre puede 
percibir de forma más o menos clara los ritmos de los movimientos que debe realizar en la 
ejecución de un ejercicio y tiene la posibilidad de influir en ellos, de variarlos, 
diferenciarlos, acentuarlos y crear nuevos ritmos. 
Aprendizaje motor 
Es lacapacidad que posee el hombre de dominar en el menor tiempo posible la 
técnica de nuevas acciones motrices, ella está determinada en primer lugar por las 
particularidades individuales de asimilación de cada sujeto y por la dirección del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
El profesorjuega un papel muy importante en el desarrollo de esta capacidad ,por lo 
que él debe seleccionar los métodos, procedimientos y medios más adecuados para que el 
alumno pueda comprender las diferentes acciones motrices que debe realizar para 
apropiarse de los conocimientos necesarios para ejecutar una acción determinada y 
brindarle la posibilidad de ejecutar y repetir el ejercicio con el fin de automatizar los 
diferentes movimientos que requiere dicha acción y por último, la corrección de errores 
juega un papel importante en este proceso. 
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2.2.2. Capacidades Cognitivas  
Las Habilidades Cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo 
es que el alumno integre la información adquirida a través de los sentidos, en una 
estructura de conocimiento que tenga sentido para él. Formar y desarrollar estas 
habilidades en el aprendiz es el objeto de esta Propuesta. El concepto de Habilidad 
Cognitiva es una idea de la Psicología Cognitiva que enfatiza que el sujeto no sólo 
adquiere los contenidos mismos, sino que también aprende el proceso que usó para 
hacerlo: aprende no solamente lo que aprendió sino como lo aprendió (Chadwick y Rivera, 
1991). 
Por otra parte, no sólo se trata de una cuestión de índole práctica, sino que es una 
imposición de la perspectiva cognitiva frente a la conductista, interesada por el 
procesamiento de la información y su almacenamiento en memoria, destacando cómo los 
resultados del aprendizaje no dependen exclusivamente del modo en que el profesor 
presenta la información; sino, además, del modo en que el alumno la procesa, la interioriza 
y la guarda (Weinstein y Mayer, 1986). 
Las habilidades cognitivas son las destrezas y procesos de la mente necesarios para 
realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente y facilitadoras del conocimiento 
al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo posteriormente (Reed, 
2007). 
Para adquirir una habilidad cognitiva es necesario que se ejecuten tres momentos. En 
un primer momento, la persona desconoce que la habilidad existe; en un segundo 
momento, se realiza el proceso en sí de adquirir la habilidad y desarrollarla a través de la 
práctica, y, en un tercer momento, la habilidad ya es independiente de los conocimientos 
pues ha sido interiorizada de tal manera que su aplicación en casos simples es fluida y 
automática (Hernández, 2001). 
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Las habilidades cognitivas se pueden clasificar en básicas y superiores. Las básicas 
son consideradas como centrales y ayudan a construir las habilidades cognitivas superiores 
y pueden ser utilizar en diferentes momentos del proceso de pensamiento y en más de una 
ocasión. Ahora bien, en la actualidad no existe una taxonomía única de habilidades 
cognitivas, por lo que, como punto de partida en el presente estudio se utilizó la siguiente 
clasificación de habilidades básicas y superiores. Habilidades cognitivas básicas: enfoque, 
obtención y recuperación de información, organización, análisis, transformación y 
evaluación. Habilidades cognitivas superiores: solución de problemas, toma de decisiones, 
pensamiento crítico, pensamiento creativo y «melioration»2 (figura 1). 
 
Figura 1. Habilidades cognitivas y metacognitivas 
Habilidades cognitivas. 
Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan directamente sobre la 
información recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando 
información en la memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, 
cuándo y cómo convenga. En general, son las siguientes: 
Atención: Exploración, fragmentación y selección. 
Comprensión (técnicas o habilidades de trabajo intelectual): Captación de ideas, 
subrayado, traducción a lenguaje propio y resumen, Figuras, redes, esquemas y mapas 
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conceptuales. A través del manejo del lenguaje oral y escrito (velocidad, exactitud, 
comprensión). 
Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes y 
mnemotecnias. 
Memorización/Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): Codificación y 
generación de respuestas. 
Como ejemplo clásico y básico, el método 3R: Leer, recitar y revisar (read, recite, 
review).  
Habilidades metacognitivas. 
Son las facilitadoras de la cantidad y calidad de conocimiento que se tiene 
(productos), su control, su dirección y su aplicación a la resolución de problemas, tareas, 
etc. (procesos). 
1. Conocimiento del conocimiento: de la persona, de la tarea y de la estrategia. 
2. Control de los procesos cognitivos: 
2.1. Planificación: Diseño de los pasos a dar. 
2.2. Autorregulación: Seguir cada paso planificado. 
2.3. Evaluación: Valorar cada paso individualmente y en conjunto. 
2.4. Reorganización (feedback): Modificar pasos erróneos hasta lograr los objetivos. 
2.5. Anticipación (forward): Avanzar o adelantarse a nuevos aprendizajes. 
Las habilidades cognitivas aluden directamente a las distintas capacidades 
intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que demuestran los individuos al 
hacer algo. Estas habilidades son, como indican 
Hartman y Sternberg (1993), los obreros (workers) del conocimiento. Pueden ser 
numerosas, variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar en las distintas áreas de 
conocimientos y cuya actividad específica se ve afectada por multitud de factores que 
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dependen de la materia, de la tarea, de las actitudes y de las variables del contexto donde 
tienen lugar. Precisamente, la actuación estratégica se refiere a la selección, organización y 
disposición de las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo del individuo. 
Por ejemplo, Weinstein y Mayer (1986) las estructuran en tres apartados: 1º) 
Estrategias de repetición, ensayo o recitación, cuyo objetivo es influir en la atención y en 
el proceso de codificación en la memoria de trabajo (a corto plazo), facilitando un nivel de 
comprensión superficial. 2º) Estrategias de elaboración, que pretenden una comprensión 
más profunda de los contenidos de los aprendizajes, posibilitando la conexión entre la 
nueva información y la previa, ayudando a su almacenamiento en la memoria a largo 
plazo, para conseguir aprendizajes significativos. 3º) Estrategias de organización, que 
permiten seleccionar la información adecuada y la construcción de conexiones entre los 
elementos de la información que va a ser aprendida, lo que fomenta el análisis, la síntesis, 
la inferencia y la anticipación ante las nuevas informaciones por adquirir. 
Las estrategias metacognitivas hacen referencia, por una parte, a la consciencia y 
conocimiento del estudiante de sus propios procesos cognitivos, conocimiento del 
conocimiento, y, por otra, a la capacidad de control de estos procesos, organizándolos, 
dirigiéndolos y modificándolos, para lograr las metas del aprendizaje (Flavell, 1976, 1977; 
Flavell y Wellman, 1977). 
2.3. Definición de términos básicos 
Capacidades Motrices: Una capacidad es en principio, aquel atributo nato que se va 
afirmando en el niño por medio de los procesos de maduración; que al ser mejorada a 
través de la práctica, llega a convertirse en una capacidad. De tal forma las capacidades 
motrices constituyen los cimientos de las habilidades motrices.  
Coordinación: Acción y efecto de coordinar una función corporal de manera 
metódica y secuencial en la realización de varios ejercicios físicos.  
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Coordinación: Es el efecto conjunto entre sistema nervioso central y la musculatura 
esquelética dentro de un movimiento determinado, constituyendo la dirección de una 
secuencia de movimientos.  
Equilibrio: Es la capacidad que posee el individuo para mantener el cuerpo en 
equilibrio en las diferentes posiciones que adopte o se deriven de los movimientos, 
cualquier movimiento provoca el cambio del centro de gravedad del cuerpo. 
Ritmo: Esta no es más que la capacidad que tiene el organismo de alternar 
fluidamente las tensiones y distensión de los músculos por la capacidad de la conciencia. 
Desarrollo motor: Área que estudia los cambios en las competencias motrices desde 
el nacimiento hasta la vejez, los factores que intervienen en estos cambios, así como su 
relación con otros ámbitos de la conducta.  
Destrezas: Lograr dominios de habilidades motrices, es un saber hacer, saber pensar 
y saber actuar.  
Habilidades cognitivas. Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan 
directamente sobre la información recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y 
guardando información en la memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla 
dónde, cuándo y cómo convenga. 
Habilidades metacognitivas. Son las facilitadoras de la cantidad y calidad de 
conocimiento que se tiene (productos), su control, su dirección y su aplicación a la 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Las habilidades coordinativas se relacionan significativamente con las capacidades 
cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014. 
3.1.2.  Hipótesis específicas 
Las Habilidades Coordinativas motoras de los estudiantes  de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014 
se caracteriza por ser significativamente regulares  
Las Capacidades Cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014 se 
caracteriza por ser autónoma y diversa 
Existe relación significativa entre la coordinación y las Capacidades Cognitivas de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto 2014. 
El equilibrio se relaciona significativamente con las Capacidades Cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto 2014. 
El ritmo se relaciona directamente con las Capacidades Cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 





Variable de estudio 1: 
Habilidades coordinativas  
Variable de estudio 2: 
Capacidades cognitivas  
3.3.Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
V.1 Habilidades 
Coordinativas 
 Coordinación  Test de coordinación  
 Equilibrio Test de Equilibrio  






 Solución de 
Problemas  
Resolver una dificultad 
conocida. 
 Toma de 
Decisiones  




















4.1. Método de la investigación 
La investigación fue no experimental de tipo descriptivo correlacional. 
El nivel de investigación es descriptivo, de acuerdo con Mejía (2005) las 
investigaciones descriptivas son las que pretenden decir cómo es la realidad. Considerando 
a este autor, y de acuerdo con el nivel descriptivo este estudio realizará una descripción de 
las dos variables (habilidades coordinativas y competencia motriz)  
El tipo de investigación fue correlacional. Según Mejía (2005) estos estudios tienen 
la particularidad de permitir al investigador analizar y estudiar la relación de hechos y 
fenómenos de la realidad (variables), para conocer su nivel de influencia o ausencia de 
ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables que se estudia. 
4.2. Diseño de la investigación 
Para el siguiente estudio se tuvo en cuenta el diseño correlacional. 
La investigación se realizará en base a una sola población y a dos variables, a partir 
de ella se pretende  describir cada una de las variables y establecer su relación. 
La magnitud de la relación se calcula mediante el estadístico de contraste x2, por 
presentar escalas nominales, pero es representado por la letra “r”, porque identifica la 
correlación: 
    O1 
   







M = Estudiantes de la Facultad de  Ciencias Económicas 
O 1=  Habilidades coordinativas   
O 2= Capacidades Cognitivas  
r = coeficiente de contrastación  
4.3. Población y muestra 
Población 
Para el presente trabajo de investigación se ha asumido una población de 450 
estudiantes del primer  ciclo de estudio de la Escuela Académico Profesional de 
Administración de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. 
Muestra: 
La muestra de estudio se determinará aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
Donde, operando dicha fórmula nuestra muestra será de 132 estudiantes. 
4.4. Instrumentos 
Variable Instrumento 
Habilidades coordinativas  Test de Coordinación Corporal de 
Kiphard y Schilling 
 
Capacidades Cognitivas  
 
batería de evaluación computarizada 
para evaluar el nivel cognitivo o 
Cognitive Assesment Battery (CAB) de 
CogniFit, 
4.5. Técnicas de recolección de datos 
Los datos se obtendrán mediante la aplicación del Test de Coordinación Corporal 
(KKTK) de Kiphard y Schilling, La Escala batería de evaluación computerizada para 
evaluar el nivel cognitivo o Cognitive Assesment Battery (CAB) de CogniFit, 
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Ficha de observación  
El instrumento evalúa el desarrollo motor a través de la observación de los 
parámetros psicomotores mediante una guía debidamente fiabilizada y validada (Bolarín, 
2008). Guía dirigida a educadores que imparten psicomotricidad con el fin de que puedan 
recoger por ellos mismos la evaluación y el seguimiento de los niños desde una 
perspectiva de la evaluación del proceso (Bolarín, 2004). 
Cognitive Assesment Battery (CAB) de CogniFit, 
Esta herramienta de evaluación neurocognitiva ayuda a valorar un largo rango de 
habilidades cognitivas relacionadas con las funciones ejecutivas. Permite medir de forma 
precisa el nivel cognitivo y comprender el funcionamiento de diferentes áreas y funciones 
cerebrales a través de procedimientos basados en test cognitivos.  . 
4.6. Tratamiento estadístico 
Forma de tratamiento de los datos 
La información recogida se procesará con procesador SPSS Versión 15 y coeficiente 
x2 chi cuadrado o r de Pearson. 
Forma de análisis de la información 
A través de grafico de barras y descripción de los resultados de la aplicación del 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
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Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad Nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla. 
Tabla 2 






% Puntaje % 
Dr. Alfonso Cornejo Zuñiga  86 86% 91 91% 
Dr. Willner Montalvo Fritas 88 88% 89 89% 
Dr. David Palpa Galván 90 90% 87 87% 
Promedio de valoración 88 88% 89 89% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 
tanto de habilidades coordinativas como de capacidades cognitivas para determinar  el  
nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
habilidades coordinativas se obtuvo un valor de 88 % y el cuestionario de Capacidades 
cognitivas obtuvo el valor de 89 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una 
muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
 Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de habilidades coordinativas 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó 
para determinar el grado de confiabilidad. 
 Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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El cuestionario de Habilidades  coordinativas evaluada por el método estadístico de 
alfa de Cronbach mediante el software SPSS: 
Resumen del 
procesamiento de los casos 
 N % 




Total 132 100,0 
a. Eliminación por lista 
basada en todas las variables 
del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,946 50 
Se obtiene un coeficiente de 0.94 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla. 
Tabla 4 
Tabla Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario capacidades cognitivas, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó 
para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 












𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de capacidades cognitivas evaluado por el método estadístico de 
alfa de Cronbach mediante el software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,955 50 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 132 100.0 
Casos               Excluidosa 0 0.0 
               Total 132 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,95 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla. 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 
búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 
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documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas 
bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento estadístico e interpretación de Tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de Tablas y Figuras estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaborarán Tablas con los datos de las variables. Sobre las Tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las Tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
Tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una Tabla, por lo tanto esta investigación usará 
Tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
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Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el Figura. Un Figura es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las Tablas y los Figuras serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada Tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
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- Los resultados de los figuras y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351). Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
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Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Análisis Descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Habilidades Coordinativas 
Análisis descriptivo de la dimensión Coordinación 
Tabla 5 
Frecuencia de la dimensión Coordinación. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 2 1,6% 
En desacuerdo 13 9,6% 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
26 19,3% 
De acuerdo 73 55,0% 
totalmente de acuerdo 19 14,5% 
Total 132 100,0% 
 










Figura 2. Coordinación 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 14% de los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas indican totalmente de acuerdo que existe Coordinación en 
las habilidades coordinativas, el 55% de acuerdo, el 19%  ni en desacuerdo ni de acuerdo 
el 10% en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo a la 
figura 2. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Equilibrio. 
Tabla 6 
Frecuencia de Equilibrio 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 0,8% 
En desacuerdo 7 5,5% 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 29 21,6% 
De acuerdo 69 52,5% 
Totalmente de acuerdo 26 19,4% 




















Figura 3. Equilibrio 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 19% de los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas indican totalmente de acuerdo que existe equilibrio en las 
habilidades coordinativas, el 53% de acuerdo, el 22%  ni en desacuerdo ni de acuerdo el 
5% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo a la 
figura 3. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Ritmo 
Tabla 7 
Frecuencia de Ritmo 




En desacuerdo 12 9,3% 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
30 22,4% 
De acuerdo 69 52,4% 
Totalmente de acuerdo 19 14,3% 


















Figura 4. Ritmo 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 6% de los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas indican totalmente de acuerdo que existe Ritmo en las 
habilidades coordinativas, el 61% de acuerdo, el 26%  ni en desacuerdo ni de acuerdo el 
11% en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo a la 
figura 4. 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable habilidades Coordinativas 
Tabla 8 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Habilidades coordinativas 
  Coordinación Equilibrio Ritmo 
Totalmente en desacuerdo 1,6% 0,8% 1,4% 
En desacuerdo 9,6% 5,5% 9,3% 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
19,3% 21,6% 22,4% 
De acuerdo 55,0% 52,5% 52,4% 
Totalmente de acuerdo 14,5% 19,4% 14,3% 



















Figura 5. Habilidades coordinativas 
Interpretación: Se puede observar en la figura que  el 55% de los estudiantes de la facultad 
de ciencias económicas indican de acuerdo que existe Coordinación en las habilidades 
coordinativas, el 52,5% de equilibrio, el 52,4%  ritmo y el 19,4% en totalmente de acuerdo 
en equilibrio, ello se evidencia de acuerdo a la figura 5. 
Análisis descriptivo de la variable Capacidades Cognitivas. 
Análisis descriptivo de la dimensión Solución de problemas 
Tabla 9 
Frecuencia de la dimensión Solución de problemas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 2 1,2% 
En desacuerdo 7 5,3% 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 28 20,9% 
De acuerdo 80 60,4% 
Totalmente de acuerdo 16 12,3% 






































Figura 6. Solución de Problemas 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 12% de los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas indican totalmente de acuerdo que existe solución de 
problemas en capacidades cognitivas, el 61% de acuerdo, el 21%  ni en desacuerdo ni de 
acuerdo el 5% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo, ello se evidencia de 
acuerdo a la figura 6. 
Análisis descriptivo de la dimensión Toma de decisiones 
Tabla 10 
Frecuencia de la dimensión Toma de decisiones. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 0,5% 
En desacuerdo 8 5,7% 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
26 19,8% 
De acuerdo 81 61,7% 
Totalmente de acuerdo 16 12,4% 



















Figura 7. Toma de Decisiones Toma de Decisiones 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 12% de los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas indican totalmente de acuerdo que existe toma de 
decisiones en capacidades cognitivas, el 62% de acuerdo, el 20%  ni en desacuerdo ni de 
acuerdo el 6% en desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo, ello se evidencia de 
acuerdo a la figura 7. 
Análisis descriptivo de la dimensión Pensamiento critico 
Tabla 11 
Frecuencia de la dimensión Pensamiento crítico. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0,1% 
En desacuerdo 5 3,8% 
Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
22 16,7% 
De acuerdo 84 63,6% 
Totalmente de acuerdo 21 15,8% 



















Figura 8. Pensamiento crítico 
Interpretación: Se puede observar en la figura que  el 16% de los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas indican totalmente de acuerdo que existe pensamiento 
crítico en capacidades cognitivas, el 63% de acuerdo, el 17%  ni en desacuerdo ni de 
acuerdo el 4% en desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo, ello se evidencia de 
acuerdo a la figura 8. 
Análisis descriptivo de la dimensión Pensamiento creativo 
Tabla 12 
Frecuencia de la dimensión Pensamiento creativo. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 0,5% 
En desacuerdo 5 3,8% 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 26 19,6% 
De acuerdo 84 63,6% 
Totalmente de acuerdo 17 12,5% 




















Figura 9. Pensamiento creativo 
Interpretación: Se puede observar  en la Figura que  el 12% de los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas indican totalmente de acuerdo que existe pensamiento 
creativo en capacidades cognitivas, el 64% de acuerdo, el 20%  ni en desacuerdo ni de 
acuerdo el 4% en desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo, ello se evidencia de 
acuerdo a la figura 9. 
Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Capacidades Cognitivas 
Tabla 13 
Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Capacidades Cognitivas 









1,2% 0,5% 0,1% 0,5% 




20,9% 19,8% 16,7% 19,6% 
De acuerdo 60,4% 61,7% 63,6% 63,6% 
Totalmente de 
acuerdo 
12,3% 12,4% 15,8% 12,5% 





















Figura 10. Capacidades Cognitivas 
Interpretación:  Se puede observar en la figura que  el 63,6% de los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas indican de acuerdo que existe pensamiento crítico en 
capacidades cognitivas, el 63,6% de pensamiento creativo, el 61,7%  toma de decisiones el 
60,4% en solución de problemas, ello se evidencia de acuerdo a la figura 10. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 50: n>50. 
Tabla 14 




Estadístico gl. Sig. 
Habilidades Coordinativas 0.079 2 0.020 
Capacidades Cognitivas 0.113 2 0.043 
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El valor estadístico relacionado a la prueba nos indica valores bajos, se observa el 
valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es superior a 0.05 se 
acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de los datos de lo 
contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada uno de los 
casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos no presentan una distribución 
normal o paramétrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que afirma que 
los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que la distribución de 
los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de prueba de hipótesis deberemos 
utilizar la estadística paramétrica en la versión de datos ordinales.  
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba r de Pearson a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis específica 1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Las habilidades coordinativas motoras de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014, se 
caracterizan por ser significativamente regulares 
Ho. Las habilidades coordinativas motoras de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014, no se 
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caracterizan por ser significativamente regulares 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 15 
Correlación de la hipótesis específica 1 
  Coordinación Capacidades 
Cognitivas 
Coordinación Correlación de Pearson 1 0.757(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 132 132 
Capacidades 
Cognitivas 
Correlación de Pearson 0.757(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 132 132 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error, existe una correlación estadísticamente significativa de 0.757; 
en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 75.7 % aproximadamente.  









Prueba de hipótesis específica 2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El equilibrio se relaciona significativamente con las capacidades cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto 2014 
Ho. El equilibrio no se relaciona significativamente con las capacidades cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto 2014 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 16 
Correlación de la hipótesis específica 2 
  Equilibrio Capacidades 
Cognitivas 
Equilibrio Correlación de Pearson 1 0.779(**
) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 132 132 
Capacidades 
Cognitivas 
Correlación de Pearson 0.779(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 132 132 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     









Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.779; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 77.9 % aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica 3 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El ritmo se relaciona directamente con las capacidades cognitivas de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 
2014 
Ho. El ritmo no se relaciona directamente con las capacidades cognitivas de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto 2014 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 










Correlación de la hipótesis específica 3 
  Ritmo Capacidades 
Cognitivas 
Ritmo Correlación de Pearson 1 0.771(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 132 132 
Capacidades 
Cognitivas 
Correlación de Pearson 0.771(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 132 132 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error, existe una correlación estadísticamente significativa de 0.771; 
en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 77.9 % aproximadamente.  
Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Las habilidades coordinativas se relacionan significativamente con las capacidades 
cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto 2014 
Ho. Las habilidades coordinativas no se relacionan significativamente con las capacidades 
cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto 2014 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
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Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis general 






Correlación de Pearson 1 0.768(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 132 132 
Capacidades 
Cognitivas 
Correlación de Pearson 0.768(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 132 132 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.768; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 76.8 % aproximadamente.  
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación entre las variables y 
dimensiones mencionadas estableciendo su relación. En este apartado se discutirán los 









resultados obtenidos y analizados estadísticamente presentados en la parte anterior, en 
función a los objetivos e hipótesis enunciadas en los estudios que forman parte de los 
antecedentes de la investigación. 
Con un nivel de confianza del 76.8 % se afirma que hay relación significativa entre 
La coordinación se relacionan significativamente con las capacidades cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto 2014 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y Tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson.  
Este resultado se contrasta con el de Gómez, M. (2004) realizó un estudio sobre los 
Problemas evolutivos de coordinación motriz y percepción de competencia en el alumnado 
de primer curso de educación secundaria obligatoria en la clase de educación física, para 
optar al grado de doctor, sustentada en la Universidad Complutense de Madrid,  España. 
Lorenzo, F. (2009) realizó un estudio sobre el Diseño y estudio científico para la 
validación de un test motor original, que mida  la coordinación motriz en alumnos/as  de 
educación secundaria obligatoria, para optar al grado de doctor, sustentada en la 
Universidad de Granada, España. 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre El 
equilibrio se relacionan significativamente con las capacidades cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto 2014 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y Tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de Alban, A. (2005) realizó un Estudio comparativo del desarrollo 
psicomotor grueso en dos instituciones educativas de la ciudad de Quito comprendido en 
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edades de 2 – 4 años, para optar del título de licenciada en Educación Parvularia, Ecuador. 
Este estudio llego a las siguientes principales conclusiones: 
La comparación de los dos centros infantiles, nos da como resultado que no es un 
factor influyente el tiempo que pasan los niños /as en la institución con su desarrollo 
motor; ya que las dos instituciones analizadas han alcanzado un adecuado progreso de las 
habilidades. 
Un adecuado desarrollo motor grueso está influenciado por la calidad de las 
actividades y de la estimulación que reciben los niños y niñas dentro de un período dado, 
respetando las etapas evolutivas de los niños /as. 
El esquema corporal juega un papel importante, porque si los párvulos /as no han 
logrado una adecuada interiorización y el reconocimiento del mismo no podrán realizar 
ninguna de las actividades sencillas. 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre El 
ritmo se relacionan significativamente con las capacidades cognitivas de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 
2014. 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y Tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de Rodríguez, L. (2009) realizó un estudio sobre la Relación entre el nivel 
de desarrollo psicomotor y el aprendizaje de la lectoescritura en un grupo de niños de 
cinco años de la Institución Educativa Inicial 5040 Pedro Ruiz del Callao, para optar el 
grado de maestría en problemas de aprendizaje, sustentada en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre 
Las habilidades coordinativas se relacionan significativamente con las capacidades 
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cognitivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto 2014. 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y Tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de Ruiz, V. (2010) realizó un estudio sobre la Caracterización morfológica 
y del desempeño motor de los estudiantes de la Especialidad De Educación Física de la 
Universidad Nacional De Educación, para optar el grado de Maestría en Docencia 
Universitaria, sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 




1. Hay relación significativa entre la Coordinación y capacidades en los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de san Martin-Tarapoto, 
porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.757) se ubica en la 
región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
2. Hay relación significativa entre el equilibrio y capacidades en los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de san Martin-Tarapoto, 
porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.779) se ubica en la 
región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
3. Hay relación significativa entre el ritmo y capacidades en los estudiantes de la facultad 
de ciencias económicas de la universidad nacional de san Martin-Tarapoto, porque el 
valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.771) se ubica en la región de 
rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
4. Hay relación significativa entre habilidades coordinativas y capacidades cognitivas en 
los estudiantes de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de san 
Martin-Tarapoto, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes 
altos y la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.768), 




1. Se debe motivar e incentivar que los estudiantes con buen desempeño difundan la 
calidad de aprendizaje a la comunidad científica sus avances con miras a subir el 
nivel académico habilidades coordinativas y capacidades cognitivas en los 
estudiantes de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de san 
Martin-Tarapoto. 
2. Organizar talleres sobre habilidades coordinativas, sería beneficioso para los 
estudiantes de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de san 
Martin-Tarapoto. No solo se debe tomar en cuenta la coordinación, sino mejorar la 
forma de garantizar las capacidades cognitivas de los estudiantes. 
3. Sería recomendable que se organicen actividades académicas para mejorar el 
equilibrio y la toma de decisiones. Esto garantizaría que los estudiantes de la facultad 
de ciencias económicas de la universidad nacional de san Martin-Tarapoto y, por 
ende, mejoren un aspecto de su desempeño académico porque se formaría un 
ambiente de estudio agradable y se podría conformar una comunidad científica en la 
institución educativa que lidere los cambios e innovaciones de la institución. 
4. Dar a conocer a la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad nacional de 
San Martin -Tarapoto el trabajo de investigación habilidades coordinativas como 
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Matriz de consistencia 
Habilidades coordinativas como factor influyente en las capacidades cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014




¿Existe relación entre las Habilidades 
Coordinativas y las Capacidades 
Cognitivas en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto 2014? 
Problemas específicos 
¿Cuáles son las características que 
presentan las Habilidades Coordinativas 
de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto 
2014? 
¿Qué características presenta las 
Capacidades Cognitivas en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto 2014? 
¿Qué relación existe entre las habilidades 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre las habilidades coordinativas y 
las Capacidades Cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto 
2014. 
Objetivos específicos 
Determinar las características que 
presentan las Habilidades 
Coordinativas de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto 2014. 
Determinar la relación que presenta 
las Capacidades Cognitivas en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto 
Hipótesis general 
Las habilidades coordinativas se relacionan 
significativamente con las capacidades 
cognitivas de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto 2014. 
Hipótesis específicas 
Las Habilidades Coordinativas motoras de los 
estudiantes  de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto 2014 se caracteriza 
por ser significativamente regulares  
Las Capacidades Cognitivas en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto 2014 se caracteriza 
por ser autónoma y diversa 
Existe relación significativa entre la 
coordinación y las Capacidades Cognitivas de 










La investigación fue no 
experimental de tipo 
descriptivo correlacional. 
El nivel de investigación 
es descriptivo, de acuerdo 
con Mejía (2005) las 
investigaciones 
descriptivas son las que 
pretenden decir cómo es 
la realidad. Considerando 
a este autor, y de acuerdo 
con el nivel descriptivo 
este estudio realizará una 
descripción de las dos 
variables (habilidades 
coordinativas y 
competencia motriz)  
El tipo de investigación 
fue correlacional. Según 
Mejía (2005) estos 
Población 
Para el presente 
trabajo de 
investigación se 
ha asumido una 
población de 
450 estudiantes 
del primer  
ciclo de estudio 







San Martín – 
Tarapoto. 
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Coordinativas y las Capacidades 
Cognitivas de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto 2014? 
¿Qué relación existe entre la 
coordinación   y las Capacidades 
Cognitivas de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto 2014? 
¿Qué relación existe entre el equilibrio y 
las Capacidades Cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto 2014? 
¿Qué relación existe entre el ritmo y las 
Capacidades Cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto 2014? 
2014. 
Establecer la relación que existe entre 
las habilidades Coordinativas y las 
Capacidades Cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto 
2014. 
Establecer la relación que existe entre 
la coordinación   y las Capacidades 
Cognitivas de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto 2014. 
Establecer la  relación que  existe 
entre el equilibrio y las Capacidades 
Cognitivas de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto 2014. 
Establecer la  relación que  existe 
entre el ritmo y las Capacidades 
Cognitivas de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto 2014. 
Económicas de la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto 2014. 
El equilibrio se relaciona significativamente 
con las Capacidades Cognitivas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto 2014. 
El ritmo se relaciona directamente con las 
Capacidades Cognitivas de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto 2014. 
estudios tienen la 
particularidad de permitir 
al investigador analizar y 
estudiar la relación de 
hechos y fenómenos de la 
realidad (variables), para 
conocer su nivel de 
influencia o ausencia de 
ellas, buscan determinar el 
grado de relación entre las 




Cuestionario habilidades docentes en la enseñanza de la historia 
Título de la investigación: Habilidades coordinativas como factor influyente en las 
capacidades cognitivas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto 2014. 
Instrumento de recolección de datos para determinar las habilidades 
Coordinativas como factor influyente en las Capacidades Cognitivas en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
San Martín- Tarapoto 
Encuesta 
A continuación se presenta un conjunto de ítems que va a determinar las 
habilidades Coordinativas como factor influyente en las Capacidades Cognitivas en los 





 Marque la alternativa que 
considere, sabiendo que : 
 
El 1= Totalmente en      
desacuerdo 
 
El 2= En Desacuerdo 
 
El 3= Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
 
El 4 = De acuerdo 
 















     
 Manejo de objetivos de aprendizaje 
 
1 2 3 4 5 
1 Planifica y desarrolla actividades instructivas de clase en base al 
logro de objetivos de aprendizaje. 
 
     
2 Orienta a los alumnos hacia los objetivos de la clase.  
 
     
3 Formula objetivos de unidad y de clase de acuerdo a la sumilla del 
curso. 
     
 Plan de trabajo 
 
1 2 3 4 5 
4 Realiza un trabajo lectivo y no lectivo de manera planificada 
evitando la improvisación durante el semestre. 
 
     
5 Planifica el sistema de control del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
     
 Estrategias para promover el aprendizaje 
 
1 2 3 4 5 
6 Promueve un aprendizaje basado en la interacción estudiante-
objeto de conocimiento. 
 
     
7 Promueve el dialogo y el razonamiento inductivo para establecer 
generalizaciones. 
 
     
8 Formula hipótesis científicas sobre hechos históricos para 
promover la investigación en los estudiantes. 
 
     
9 Estimula y organiza actividades extracurriculares para promover 
la investigación y aprendizaje de la historia. 
 
     
 Evaluación del aprendizaje 
 
1 2 3 4 5 
10 Evalúa en forma planificada y sistemática el aprovechamiento del 
estudiante. 
 
     
11 Evalúa y califica en forma imparcial y objetiva el 
aprovechamiento de los estudiantes. 
 
     
12 Utiliza diferentes formas de evaluación del aprovechamiento del 
estudiante. 
 
     
13 Después que evalúa realimenta a los estudiantes ante dificultades 
detectadas. 
 
     
 Disciplinarias      
 Desarrollo del tema histórico 1 2 3 4 5 
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14 Demuestra dominio para vincular la teoría de la historia y 
corrientes historiográficas con los temas de contenido histórico 
que pretende enseñar. 
     
15 Visualizar los avances teóricos en su área y por tanto revisa 
constantemente lo que es objeto de su enseñanza. 
     
16 Muestra  dominio de estructura diacrónica del pasado. 
 
     
17 Posee conocimiento detallado de uno o más períodos específicos 
del pasado de Perú y la humanidad. 
 
     
18 Presenta la capacidad de identificar y utilizar apropiadamente 
diversos tipos de fuentes históricas en vez de libros de texto para 
la enseñanza de la historia. 
     
19 Promueve en el estudiante el uso de instrumentos de recopilación 
de información tales como catálogos biblioFiguras, inventarios de 
archivo y referencias electrónicas en el desarrollo de la asignatura 
de historia. 
 
     
20 En clase desarrolla un discurso histórico alejado de dogmatismo, 
doctrinarismo, chauvinismo como formas subjetivas en la 
transmisión del conocimiento histórico. 
 
     
21 Promueve en el estudiante el interés por adquirir conocimientos 
sobre las categorías históricas de tiempo y espacio. 
 
     
22 Elabora material didáctico que dé amenidad a la clase. 
 
     
23 Propicia en clase  dialogo con sentido de análisis, crítica y 
reflexión. 
 
     
24 Comprende e integra en su discurso histórico la historia local, 
regional, nacional, latinoamericana y mundial de manera 
coherente. 
 
     
25 Explica acontecimientos mediante explicaciones causales 
vinculada a leyes. 
     
26 Explica acontecimientos históricos mediante explicaciones 
intencionales. 
     
 De contexto o el entorno      
 Manejo del grupo 1 2 3 4 5 
27 Diagnóstica las características positivas y negativas de la conducta 
de los estudiantes. 
     
28 Resuelve discrepancias, conflictos entre los estudiantes de manera 
imparcial, justa respetando los puntos de vista de las partes.  
 
     
29 Orienta la atención de los estudiantes hacia las diferentes 
actividades que realizan en clase. 
     
30 Propicia una conducción democrática de los estudiantes evitando 
autoritarismos, verticalismos. 
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 Lenguaje utilizado 1 2 3 4 5 
31 Expresa su pensamiento con dominio de las estructuras lógicas de 
la narración, descripción, caracterización, definición, 
clasificación, explicación, comparación, generalización, 
demostración. 
     
32 Expone el contenido histórico con rigor científico, precisión, 
claridad y amenidad. 
     
33 Utiliza adecuadamente las vías de la comunicación oral, escrita y 
gráfica 
 
     
34 El lenguaje que utiliza propicia el intercambio permanente de 
opiniones entre alumnos y el respeto a la opinión del otro aun 
cuando no se comparta las ideas. 
     
 Auxiliares didácticos 
 
1 2 3 4 5 
35 Utiliza el pizarrón de clase de manera adecuada para presentar sus 
ideas y conceptos. 
 
     
36 Utiliza mapas conceptuales o esquemas lógicos en el desarrollo de 
las clases. 
 
     
37 Utiliza medios y materiales audiovisuales tales como videos, 
películas, documentales en la enseñanza de la historia en forma 
analítica. 
 
     
38 Hace uso de los museos locales, regionales, nacionales en la 
enseñanza de la historia. 
 
     
39 Promueve la utilización de la comunidad y el entorno como 
fuentes de información histórica. 
 
     
40 Utiliza las TICS en la enseñanza de la historia en forma crítica. 
 
     
 Evaluación personal 
 
1 2 3 4 5 
41 Evalúa y corrige su desenvolvimiento didáctico. 
 
     
42 Investiga científicamente su práctica pedagógica como docente de 
historia para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
     
43 Es permeable a las críticas y sugerencias de los estudiantes sobre 
su desempeño docente. 
 
     
 Estrategias 
 
     
 Destrezas técnicas para la docencia 
 
1 2 3 4 5 
44 Tiene capacidad de integrar los conocimientos disciplinarios, 
didácticos y contextuales como docente  de historia. 
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45 Utiliza adecuadamente los procedimientos para relatar, narrar, 
explicar, comparar, generalizar o valorar el contenido de la 
historia. 
 
     
46 Establece una adecuada empatía con los alumnos y estimula el 
interés hacia el estudio de la historia. 
     
47 Estimula la participación colectiva y la elaboración conjunta de 
ideas en la clase el profesor de historia. 
 
     
48 Capacidad para formular preguntas y problemas que estimulen el 
ejercicio del pensamiento histórico de los alumnos. 
 
     
49 Determina el nivel de desarrollo de los estudiantes valorando sus 
logros y dificultades. 
 
     
50 Promueve el uso de métodos científicos para desarrollar 
habilidades investigativas en los estudiantes.  
 




Instrumento de recolección de datos para determinar capacidades cognitivas en 
los estudiantes de la facultad de ciencias económicas  
Encuesta 
A continuación se presenta un conjunto de ítems que va a determinar las habilidades 
docentes en la enseñanza de las asignaturas de historia del Perú y del mundo en la 
especialidad de ciencias sociales y turismo de la facultad de educación de la 




 Marque la alternativa que 
considere, sabiendo que : 
 
El 1= Totalmente en      
desacuerdo 
 
El 2= En Desacuerdo 
 
El 3= Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
 
El 4 = De acuerdo 
 















 Conciencia temporal-histórica 
 
     
 Tiempo histórico (conocimiento – poder sobre el tiempo 
futuro) 
 
1 2 3 4 5 
1 Me desplazo mentalmente por el desarrollo histórico teniendo 
conciencia que el presente es la puerta de entrada  al pasado y a su 
vez ejerce poder en el futuro. 
 
     
2 Entiendo la relación y diferencia del tiempo histórico de otros 
tipos de tiempo como el social, filosófico, biológico o físico. 
 
     
3 Soy consciente que los hechos o fenómenos históricos se pueden 
comprender en tiempos de corta, mediana y larga duración. 
 
     
4 Tengo la capacidad de orientarme en el tiempo (desarrollo 
histórico) comprendiendo lo que ha sucedido, lo que está 
sucediendo y lo que sucederá en la historia. 
 
     
5 Estoy en la capacidad de analizar mi historia personal o de mi 
familia estableciendo relaciones con los hechos sociales, 
analizando cambios y continuidades. 
 
     
6 Rechazo la idea que el futuro de los pueblos es influenciado por la 
escatología, la apocalíptica, el milenarismo, el mesianismo y las 
ideologías religiosas. 
 
     
7 Desestimo la idea que los acontecimientos  futuros en la vida de 
los pueblos son fortuitos o  frutos del azar. 
 
     
8 Considero que los acontecimientos futuros en la vida de los 
pueblos dependen de las propias acciones del ser humano. 
 
     
 Cambio-Continuidad (Progreso – Decadencia) 
 
1 2 3 4 5 
9 Comprendo de manera interrelacionada los conceptos de 
temporalidad humana, cambio y continuidad. 
 
     
10 Poseo la capacidad de situarme y situar los hechos históricos en el 
tiempo. 
 
     
11 Considero que el progreso y la decadencia son aspectos presentes 
en todo proceso histórico social. 
 
     
12 Cuando analizo el desarrollo histórico de un pueblo diferencio 
periodos  de progreso y de decadencia. 
 
     
 Temporalidad humana (Pasado-Presente-Futuro) 
 
1 2 3 4 5 
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13 Percibo la temporalidad y los elementos de cambio y continuidad 
de los fenómenos históricos- sociales. 
 
     
14 Cuando estudio un hecho histórico busco siempre establecer 
relaciones entre pasado, presente y futuro. 
 
     
15 Considero que los conceptos históricos son instrumentos 
esenciales para la comprensión de los hechos y datos históricos. 
 
     
 Representación de la historia 
 
     
 Narración histórica (forma de representación) 
 
1 2 3 4 5 
16 Comprendo que la construcción de la narración o discurso 
histórico se basa en interrelaciones entre personajes, hechos y 
espacios históricos. 
 
     
17 Considero que en toda narración histórica escrita contiene hechos 
del pasado, presente y futuro. 
 
     
18 En toda narración o discurso histórico puedo distinguir claramente 
lo que se refiere al pasado. 
 
     
19 Otorgo importancia a conceptos como expectativa o prospectiva 
en la narración o discurso histórico escrito o no escrito. 
 
     
20 Creo que en toda narración histórica sobre el pasado, presente y 
futuro debe reflejar el desarrollo de leyes científicas. 
 
     
 Explicaciones causales – intencionales 
 
1 2 3 4 5 
21 Comprendo en todo discurso histórico las causas y consecuencias 
de los hechos históricos. 
 
     
22 Reconozco la importancia de las acciones colectivas en vez de las 
acciones individuales en la producción del cambio histórico 
social. 
 
     
23 Soy capaz de reconocer explicaciones de carácter teleológicas o 
intencionales como como un tipo de explicación que existe en los 
discursos históricos. 
 
     
24 Estoy en la capacidad de realizar explicaciones históricas causales 
e intencionales, donde los personajes, los escenarios y los hechos 
históricos se sitúen en una trama coherente de la representación de 
la historia. 
 
     
 Construcción de la historia: escenarios-personajes-hechos 
históricos 
1 2 3 4 5 
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25 Me formo una idea clara de cómo ha sido escrito los discursos o 
textos históricos sobre hechos que leo o estudio. 
 
     
26 Recombino modelos o redes conceptuales en la generación o 
construcción de un conocimiento histórico local, regional, 
nacional. 
 
     
27 Comprendo cómo se ha formado los conceptos históricos sociales 
que nos brindan una imagen del mundo. 
 
     
28 Tengo claro que toda construcción histórica es una selección de 
hechos e implica dilemas o problemas éticos que enfrenta la 
ciencia histórica. 
 
     
 Empatía histórica 
 
     
 Imaginación histórica 
 
1 2 3 4 5 
29 Tengo capacidad de viajar en el tiempo (con mi imaginación) y 
dotar de sentido a los acontecimientos históricos. 
 
     
30 Puedo imaginar con facilidad otros contextos posibles u otros 
procesos históricos que pudieron ser en base a información 
histórica disponible. 
 
     
31 Cuando estudio o analizo un hecho histórico llego a comprender 
las motivaciones de los actores del pasado, que ahora nos pueden 
parecer equivocados. 
 
     
32 Llego a descubrir en un acontecimiento histórico por qué tal actor 
es considerado “malo”, porque motivos y desde que evidencias. 
 
     
33 Puedo explicar las acciones históricas en términos de sus 
actitudes, creencias e intenciones de las personas en el pasado. 
 
     
 Contextualización histórica 
 
1 2 3 4 5 
34 En la explicación histórica reconozco que mis actitudes, creencias 
e intenciones en un determinado contexto histórico y cultural son 
diferentes al de las gentes del pasado que estudio o analizo. 
 
     
35 Uso, aplico conocimientos históricos aprendidos para estudiar, 
analizar situaciones nuevas y futuras. 
 
     
36 Puedo contextualizar y abstraer un hecho histórico en su estudio y 
comprensión 
     
 Pensamiento crítico – creativo juicio moral - relativismo 
 
1 2 3 4 5 
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37 Tengo presente que cuando realizo juicios históricos, estos están 
mediatizados por nuestras representaciones sociales, nuestros 
prejuicios, estereotipos e imaginario colectivo. 
 
     
38 Considero inevitable los prejuicios, estereotipos al realizar 
valoraciones sobre el pasado o juicios sobre personajes. 
     
39 Cuando reflexiono sobre el pasado formulo Ucronias: es decir, 
pienso que el pasado pudiera haber sido de otra forma, los sucesos 
podrían haber tenido otro desenlace. 
 
     
40 Considero que el futuro encierra diversas posibilidades  que se 
interrelacionan con la creatividad histórica y la conciencia 
histórico-temporal de las personas. 
 
     
41 Emito juicios sobre hechos históricos destacando sus 
contradicciones económicas sociales e inconsistencias  de los 
actores participantes. 
 
     
 Interpretación histórica 
 
     
 Fuentes históricas (lectura – tratamiento) 1 2 3 4 5 
42 Estoy en la capacidad de leer fuentes históricas referidas a 
problemas de historia local, regional, nacional y mundial. 
 
     
43 Puedo realizar un trabajo directo con fuentes históricas primarias 
a fin de elaborar interpretaciones sobre diversos sucesos de la 
historia. 
 
     
44 Al leer las fuentes históricas comprendo y distingo que en su 
estructura informativa puede haber descripciones, explicaciones, 
inferencias, comparaciones. 
 
     
45 Al estudiar las fuentes históricas puedo deducir con facilidad la 
información implícita que hay en ellas. 
 
     
46 Poseo la capacidad para seleccionar e interpretar la información 
que contienen los diferentes tipos de  fuentes históricas. 
 
     
 Textos históricos (contraste- confrontación) 
 
1 2 3 4 5 
47 Al estudiar hechos históricos frecuentemente prefiero confrontar 
textos de historia de diversos autores con interpretaciones 
diferentes u opuestas. 
 
     
48 Soy capaz de diferenciar, comparar, clasificar fuentes primarias y 
secundarias en el estudio de un hecho histórico. 
 
     
49 Adquiero conocimiento histórico confrontando: fuentes históricas, 
libros de texto y lo que afirman mis profesores de historia. 




 Conocimiento del proceso de trabajo de la ciencia histórica 
 
1 2 3 4 5 
50 Prefiero las fuentes históricas que a los libros de texto para 
responder, aclarar  una interrogante histórica. 
 
     
51 Considero que el conocimiento histórico se obtiene visitando 
archivos, museos, haciendo trabajo de campo.  
 
     
52 Entiendo que para construir una visión del pasado se tiene que 
decodificar e interpretar las fuentes históricas. 
 
     
53 Comprendo que en la reconstrucción del pasado mediante las 
fuentes, soy consciente que ellas presentan problemas de su 
intencionalidad, parcialidad, diversidad temática, de formatos y 
orígenes. 
 
     
54 El conocimiento histórico que se genera de las fuentes históricas 
lo veo como discutible, provisional, sujeto a ser modificado.  
 
     
 
